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ABSTRACT
Masalah pengelompokan sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Terdapat
beberapa metode pengelompokan dalam ilmu statistika, seperti analisis biplot dan diskriminan. Analisis biplot untuk mengetahui
karakteristik objek dan analisis diskriminan kuadratik untuk membentuk fungsi dan ketepatan pengelompokan objek. Objek yang
digunakan dalam penelitian ini adalah siswa SMAN di Kota Banda Aceh dengan kategori tingkat SMAN unggul, menengah, dan
biasa. Adapun variabel yang digunakan adalah variabel yang memengaruhi motivasi belajar siswa. Variabel tersebut terdiri dari
minat belajar, penggunaan gadget, lingkungan belajar dan fasilitas belajar. Berdasarkan analisis biplot menunjukkan: a). SMAN di
Kota Banda Aceh memiliki karakteristik yang berbeda. b). Semakin bagus lingkungan belajar maka semakin bagus juga fasilitas
belajar. Jika penggunaan gadget meningkat maka akan menurunkan minat belajar siswa SMAN di Kota Banda Aceh. c). Kategori
tingkat SMAN menengah memiliki minat belajar tertinggi yaitu sebesar 35,06% dibandingkan dengan SMAN lainnya dan fasilitas
belajar siswa SMAN di Kota Banda Aceh relatif sama. d). Siswa dengan kategori tingkat SMAN biasa memiliki tingkat pengunaan
gadget tertinggi dan siswa dengan kategori tingkat SMAN menengah memiliki minat belajar yang tertinggi. Fungsi diskriminan
kuadratik yang diperoleh memiliki ketepatan mengelompokkan siswa sebesar 85,05% dengan APER sebesar 14,95% dan hal ini
juga dibuktikan dengan keakuratan dari hasil statistik uji Pressâ€™Q sebesar 443.
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